


















Є комп'ютери Немає комп'ютерів
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Є АБІС Немає АБІС
ІНФОРМАТИЗАЦІЯБІБЛІОТЕК01.
Міністерство культури та інформаційної політики
Стратегія розвитку читання на 2021-2025 роки
Стратегічна ціль 2: читач має доступ до легальної літературної
продукції.
Операційна ціль 1: книжки українськоюмовою та іншими мовами, 
легально видані в Україні, а також інформація про ці книжки доступні
онлайн та офлайн на всій території України.
Завдання: 




















Субвенція на швидкісний інтернет в територіальних
громадах
ІТ СИСТЕМИ в БІБЛІОТЕКАХ01.
Впровадження ІТ систем
!Фінансування –
механізм державної програми? субвенції?
Дослідження стану





ІТ СИСТЕМИ в БІБЛІОТЕКАХ01.
Розробки «типу АБІС»




ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У БІБЛІОТЕКАХ. 
Заява ВГО Українська бібліотечна асоціація від
1 лютого 2021 р.
https://ula.org.ua/news/4728-zaiava-vho-ukrainska-bibliotechna-asotsiatsiia-vprovadzhennya-ta-
zastosuvannya-informatsiynykh-system-u-bibliotekakh
ІТ і БІБЛІОТЕКИ в НОВІЙ НОРМАЛЬНОСТІ01.
! Бібліотека– обов’язково в інтернет просторі
! Віртуальний простір – основний
! Дистанційні послуги– обов’язково
! Компетентності бібліотекарів
ІТ і БІБЛІОТЕЧНА СТАТИСТИКА01.
! Застаріла статистика – лише фізичний простір і паперові фонди
! ДСТУ ISO 2789:2016 Інформація та документація. Міжнародна



















Міністерство культури та інформаційної політики
Стратегія розвитку читання на 2021-2025 роки
Стратегічна ціль 2: читач має доступ до легальної літературної
продукції.
Операційна ціль 1: книжки українськоюмовою та іншими мовами, 
легально видані в Україні, а також інформація про ці книжки доступні
онлайн та офлайн на всій території України.
Завдання: 
2.1.7. Забезпечено цифрову доступність книжок. 
НАЦІОНАЛЬНІ БІБЛІОТЕЧНІ ІТ-ПРОЄКТИ02.
Міністерство цифрової трансформації













! 9 національних бібліотек
! 5 державних бібліотек
! Книжкова палата України
?ХТО
НАЦІОНАЛЬНІ БІБЛІОТЕЧНІ ІТ-ПРОЄКТИ02.
! Різне підпорядкування бібліотек
!Фінансування проєктів та
постпроєктна щорічна підтримка
VS
